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LA COPERTINA - "Se non ora quando". Ancora le donne
2,  Sommario
3,  Il punto, di Wladimiro Settimelli
5,  Lettere al direttore
POLITICA
7,  Nel Paese la rabbia nel Palazzo la palude,
di Bruno Miserendino
13, Ora è difficile il collegamento reale con la collettività.
Ma davvero i partiti non ci rappresentano più?,
di Angelo Grimaldi
ATTUALITÀ
9,  Partigiani e repubblichini: nessuna parificazione possibile,
di Claudio Vercelli
STORIA
15,  Quelle ore difficili del 1945 a Milano in un convento.
Tra suore e prostitute il CVL ordinò l’insurrezione
21,  Le lettere dal carcere di un partigiano del Partito d’Azione.
Raffaele Zicconi, l’Icaro siciliano che morì alle Fosse
Ardeatine,
di Mario Avagliano
28,  In ricordo di due partigiani francesi morti in Italia. Accanto
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a Jojo
anche la lapide per Bolietto,
di Enzo Barnabà
ITINERARI DELLA RESISTENZA
18,  Una delegazione di ragazzi della scuola di Mosso nel
Biellese.
Tutti in Nuova Zelanda nella città del partigiano Frank,
di Giuseppe Paschetto
37,  Il lavoro straordinario di un gruppo di architetti. Quelle
baite
partigiane a Paralup risistemate in nome di Nuto Revelli,
di Sara Picardo
PERSONAGGI
25,  Ci ha lasciato l’ex sindaco di Genova Fulvio Cerofolini,
grande combattente socialista,
di Remo Alloisio
26,  Cesare Musatti: tra scienza e antifascismo,
di Fabrizio Ferrero
39,  Un uomo che non si arrese mai. Michelangelo Berra, il
giornalista
che andò in montagna
43,  Dalla miniera a Sindaco: la lunga storia di Pietro Cocco,
di Fabio Desogus
CONVEGNI
29,  Un incontro a Firenze su uno dei più popolari personaggi
italiani.
Luciano Lama, partigiano, sindacalista e politico,
(Interventi di Mauro Fuso, Emanuele Macaluso e Carlo
Ghezzi)
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45,  Saramago: il Nobel e i suoi “quaderni”,
di Tiziano Tussi
ESTERO
47,  Lavorare con tanti ragazzi a Curitiba nel Paranà,
di Antonella Rita Roscilli
RUBRICHE
50,  Libri
55,  Segnalazioni, a cura di Tiziano Tussi
Inserto Cronache  I-II / III-VIII / IX-XI / XII-XIII / XIV / XV-XVI 
LA CONTROCOPERTINA - Ergastolo per gli assassini della
"Goering"
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